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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Aktivitas Pedagang Pasar Plaza Bangkinang
Dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”.
Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai Pasar Plaza
Bangkinang. Pasar Plaza Bangkinang ini merupakan Pasar Modern pertama yang
ada di Bangkinang dan didirikan agar pedagang mendapat tempat yang layak dan
nyaman untuk berjualan dan pendaptan pedagang semkin bertambah, namun
kenyataannya masih banyak terdapat kendala-kendala yang di hadapi pedagang
dalam meningkatkan pendapatan mereka.
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana aktivitas
pedagang Pasar Plaza Bangkinang dalam meningkatkan pendapatan, apa saja
kendala yang di hadapi pedagang dalam meningkatkan pendapatan mereka serta
bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang aktivitas pedagang Plaza Bangkinang
dalam meningkatkan pendapatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas
pedagang Pasar Plaza Bangkinang dalam meningkatkan pendapatan, untuk
mengetahui apa saja kendala yang di hadapi pedagang dalam meningkatkan
pendapatan mereka serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam
tentang aktivitas pedagang Plaza Bangkinang dalam meningkatkan pendapatan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) yang mengambil
lokasi penelitian di Pasar Plaza Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota.
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu
data yang di peroleh dengan cara obsevasi, wawancara, dan menyebarkan angket
kepada para pedagang di Pasar Plaza Bangkinang. Data sekunder yaitu data yang
di peroleh dari buku-buku atau referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan
pembahasan yang penulis teliti, yang kemudian di analisis menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini dalah seluruh pedagang
tradisional yang berjualan di Pasar Plaza Bangkinang yang berjumlah sebanyak
785 orang, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel
sebanyak 5% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 40 orang pedagang dengan
menggunakan metode simple random sampling.
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Adapun hasil dari penelitian temukan bahwa aktivitas pedagang Pasar
Plaza Bangkinang dalam meningkatkan pendapatan sudah berjalan dengan lancar
dan tempatnya mendukung para pedagang untuk berjualan, yang mana para
pedagang merasa nyaman untuk berjualan dan fasilitas yang ada sudah cukup
memadai. Sedangkan kendala yang di hadapai para pedagang yaitu minimnya
pendapatan mereka hal ini disebabkan sewa kios yang terlalu tinggi, adanya uang
kutipan di luar sewa kios yang sangat memberatkan pedagang, dan ditambah lagi
belum banyak pembeli karena masih banyak pedagang yang berjualan di luar
pasar, dan kurangnya peran pemerintah dalam mengelola pasar. Tinjauan ekonomi
Islam tentang altivitas pedagang Pasar Plaza Bangkinang dalam meningkatkan
pendapatan telah sesuai dengan ajaran Islam karena pedagang telah berjualan
dengan cara yang di tentukan dalam ajaran agama Islam.
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